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has disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. -Destino al teniente de navío de
l." D. E. Castaño,- Concede graduación y sueldo al primer
contramaestre D. A. Corbeira. -Idem ídem al 2." ídem don
M. Leira.--Idem ídem al ídem ídem D. J. Dobarro.-Idem
ídem al ídem ídem D. J. Pereiro.- Idem ídem al ídem ídem
don J. Foncubierta.-- Ascenso del tercer ídem J. Nieto.-
Concede licencia a un soldado. - 'dem mejora de recompen
sa al teniente de navío de I» D. J. Zuriaga.-Designa hora
para comunicar con la estación radiotelegráfica de Cara
-
Ali1•11111~MIli
banchel los buques de la escuadra.-Concede crédito para
aumentar una batería de acumts'adores de San Fernando.
NAVEGACION Y PESCA. -Autoriza el traslado de las embar
caciones viveros que se encuentran en la dársena del Mo
rrot.
INTENDENCIA GENERAL -Concede la bonificación del 10 por
100 sobre los sueldos a los porteros y sirvienles de las ofi
cinas administrativas de los apostaderos.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. -Clasificación
de retiros hecha por dicho Alto Cuerpo.
Sección Oficial
REALES ORDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar tercer Comandante
del guardacostas Num a neict al teniente de
navío de 1.a clase D. Emiliano Castaño y
Hernández, en relevo del jefe de igual em
pleo D. Manuel García Velázquez, que pasa
a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su
conocimiento y efectos. Dios guarde a
vuecencia muchos años.—Madrid 11 de di
ciembre de 1911.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la
Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción
de Marina en la corte.
Sr. General inspector de las nuevas
construcciones navales.
Sr. Comandante general del apostadero
de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado
por el primer contramáestre D. Adrian()
Corbeira Luaces, S. M. el Rey (g. D. g.) ha
tenido a bien concederle la graduación y
sueldo de teniente de naviocon antigüedad
de 24 de noviembre del corrienteaño, con
arreglo a lo preceptuado en las leyes de 29
de diciembre de 1903 y 29 de junio de 1911
y real decreto de 25 de octubre último.
De real orden lo digo a V. E. para su
conocimiento y demás fines.—Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 9 de diciem
bre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General .Jefe del E. AL central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero
de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
tado......
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo precep
tuado en el artículo 13 de la ley de Presu
puestode 29 de diciembre de 1903,S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concóder
la graduación y sueldo de alférez de navío
con antigüedad del día 3 del corriente mes
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de diciembre, al segundo contramaestre D. Maree
lino Loira Aneiros, que cumplió las condiciones
requeridas al efecto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de diciembre de 1911.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr.Comandante generaldel apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
segundo contramaestre D. José Dobarro Amo, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce
derle la graduación y sueldo de alférez de navío
con antigüedad de 14 de agosto de 1910 en que
cumplió los requisitos, con arreglo a lo que pre
ceptúa el artículo 13 de la ley de Presupuestos de
29 de diciembre de 1903 y real decreto de 25 de
octubre del corriente año.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y demás fines.---Dios guarde a vuecen
cia muchos años. Madrid 9 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
segundo contramaestre D. Joaquín Pereiro Couce,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con
cederle la graduación y sueldo de alférez de navío
con antigüedad de 3 de diciembre de 1909 en que
cumplió los requisitos, con arreglo a lo que precep
túa el artículo 13 de la ley de Presupuestos de 29
de diciembre de 1903 y real decreto de 25 de octu
bre del corriente año.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 9 de diciembre de 1911.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
segundo contramaestre D. José Foncubierta Con
tador, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con
cederle la graduación y sueldo de alférez de navío
con antigüedad de 8 de marzo del corriente lño en
que cumplió los requisitos, con arreglo a lo que
preceptúa el artículo 13 de la ley de Presupuestos
de 29 de diciembre de 1903 y real decreto de 25 de
octubre del corriente ario.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a vuecencia
muchos años. Madrid 9 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Contramaestres por fallecimiento
del segundo D. Jacinto López Vidal, ocurrido en
Cartagena el día 1.° del corriente mes de diciembre,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien as
cender a dicho empleo, con antigüedad del día 2 del
mismo, al tercero Joaquín Nieto Torrente, que es
el primero en su escala declarado apto para el as
censo, siendo asignado a la sección del apostadero
do Ferrol.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 9 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por este Estado Mayor central,
ha tenido a bien conceder al soldado de Infantería
de Marina, agregado a la compañía de ordenanzas
de este Ministerio, Antonio Ginesta Vicent, cuatro
meses de licencia por enfermo para Tortosa (Tarra
gona).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos años.—
Madrid 11 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General Jefe de la 2•' Sección,
Adrian° Sánchez.
Sr. General Jefe do servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cartagena.
Señores
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta, debidamente docu
mentada e informada, de la instancia del teniente
de navío de primera clase D. Joaquín Zuriaga y
Soler, en súplica de mejora en la recompensa que
le fué concedida por real orden de 8 de mayo de
1909 (DIARIO OFICIAL número 103), y teniendo en
cuenta el mérito contraído por el expresado jefe,
en el intento de salvamento de la tripulación del
vapor real, así como las acertadas disposi
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(iones tomadas a tal fin por el mismo, s. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo acordado
Por la Junta de Clasificación y Recompensas, se
ha servido disponer se le conceda la cruz de se
gunda clase de la Orden del Mérito Naval con dis
tintivo blanco, sin pensión.
De real orden lo .digo a V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta do Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Director g,eneral de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Comunicaciones radiotelegráficas
Circular.—Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la
Guerra, en real orden de 21 de octubre último,
dice al de Marina lo siguiente:
/Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por
V. E. en real orden de 9 de septiembre próximo pa
sado, relativa al señalamiento de hora determinada
para que puedan comunicar los buques de guerra
con la estación radiotelegráfica de Carabanchel, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
se participe a V. E. que la horamás conveniente
para dicho servicio es de ocho a nueve de la ma
ñana, sin perjuicio de que los buques puedan trans
mitir despachos en las horas que lo deseen, por ser
permanente el servicio prestado por las estaciones
terrestres.-Es al mismo tiempo la voluntad deS.M.,
que semanifieste a V.E. que la hora señalada servi
rá únicamente para que el Centro Electrotécnico y
de Comunicaciones pueda diariamente poner en co
nocimiento de la superioridad el estado de las co
municaciones radiotelegráficas».
Y de igual real orden, comunicada por dicho
señor Ministro de Marina, lo traslado a V. E. para
su conocimiento y debido cumplimiento. — Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 6 de di
ciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General Jefe de la 2.a Sección,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sres. Comandantes generales de los apostado--
Tosde Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Material radiotelegráfico
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
la sociedad <A. E. G. Thomson Houston Ibérica:,
con la queremite el proyecto y presupuestopedidos
por real orden comunicada de 8 de septiembre últi
mo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo con
sultado por la Junta Superior, se ha servido dis
poner se acepte la solución propuesta de aumentar
una batería de acumuladores a la estación costera
que se ha de montar en San Fernando, mejora que
implica un aumento de gastos de veintitres mil
ochocientos once francos (23.811 fres.), debiendo sa
tisfacerse este aumento con cargo al presupuesto
del año próximo.
De real orden lo digo a V. E. para Su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 9 de diciembre de 1911.
Josul PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
"11-+
Navegación
y pesca marítima
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Coman
dante de Marina de Barcelona, dando cuenta de ha
ber solicitado del ingeniero Director de las obras
del puerto el traslado a otro lugar de las embarca
ciones viveros de mejillones que se encuentran fon
deadas en la dársena delMorrot, y que son un es
torboen la actualidad para el dragado y termina
ción de las obras, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer se autorice al citado Comandante
de Marina de Barcelona para que ordene el tras
lado al sitio que crea conveniente de dichas embar
caciones, de acuerdo con lo dispuesto en el punto
'noveno de la real orden de 9 de marzo de 1909 y el
artículo 5.0 de la de 21 de mayo de 1910.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines- correspondientes.—Dios guarde a
vuecencia muchos años. Madrid 30 de noviembre
de 1911.
JOSÉ PIDAL
Sr. Director gencyal de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de Marina de Barcelona.
Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Circular.—Exemo. Sr.: Por resultado de instan-.
cia del sirviente de oficinas administrativas, con
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destino en la Ordenación del apostadero de Cádiz,
Manuel Romero Frigolet, en solicitud de que al
personal de su clase y al de porteros se les conce
da la bonificación del 10 por 100 de sus sueldos
que por real orden de 30 de mayo último se ha
otorgado a los porteros y mozos del Mintsterio, Su
Majestad el Rey (q. D. g..), de conformidad con lo
propuesto por esa Ihtendencia general, se ha ser
vido disponer que tanto al recurrente como a
demás porteros y sirvientes de las oficinas admi
nistrativas (le los apostaderos, se haga extensivo el
beneficio que la real orden de 30 de mayo citada
otorgó a los porteros y mozos del Ministerio, en
razón a que por real orden de 22 de junio de 1906
se aprobó acordada del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina por la que se reconoció que los servi
cios prestados por aquellos individuos son de igual
índole que éstos.
De real orden lo digo a V. E, para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid 5 de diciembre de 1911.
JOSÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr, Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Señores
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circulan-Exorno. Sr.: Por la Presidencia de
este Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la
Dirección general de la Deuda y Clases pasivas, lo
que sigue:
En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de _enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se
les señala, a los oficiales e individuos de tropa
que figuran en la siguiente relación, que dá prin
cipio con el maquinista mayor de 1•a clase de la Ar
mada D. Pedro Bernabé Rech y termina con el
operario de arsenal Agustín Cuevas Monis.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
comunico a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 12 de diciembre de 1911.
El General Secretario.
Federico de Madariaga.
Señor
llotivo del retiro.,
O.
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